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Kategorizační schopnosti primátů 

















Kategorizace důležitý kognitivní proces, který pomáhá zvířatům orientovat se ve světě. Díky 
kategorizaci dokáží zvířata rychle rozpoznat nové objekty, vybavit si jejich vlastnosti a spustit patřičné 
chování. Tato práce se snaží shrnout nejdůležitější poznatky o kategorizačních schopnostech primátů. 
Hlavními tématy jsou metody výzkumu a různé způsoby, kterými je možné třídit objekty a vztahy. 





Categorization is important cognitive process, that helps animals get oriented in the world. Thanks to 
categorization, animals can recognize new objects, recall their properties and start apropriate behavior. 
This work is trying to summarize most important findings about primate categorization abilities. The 
main topics are research methods and the various ways in which one can sort objects and relationships.  
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